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1. PASSAPORT A LA PROFESSIÓ !
INFORME PASSAPORT A LA PROFESSIÓ CURS 2012-2013 !
INFORME PASSAPORT A LA PROFESSIÓ CURS 2013-2014 !
INFORME PASSAPORT A LA PROFESSIÓ CURS 2014-2015 !
PÒSTER AMB ELS PRIMERS RESULTATS DE PASSAPORT A LA PROFESSIÓ !
2. WORK-SHOP GALENICUM: UNIVERSITY JOINS INDUSTRY !
PRIMERA EDICIÓ 2014 !
SEGONA EDICIÓ 2015 !
TERCERA EDICIÓ 2016 !
3. PRÀCTIQUES A GLAXOSMITHKLINE !
4. SPEED-NETWORKING !
5. DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS D’OCUPABILITAT 
 
  
Passaport(a(la(Professió(
 
“Passaport a la Professió” és una activitat d’orientació professional de tipus 
seminari dissenyada i promoguda per la Facultat de Farmàcia i el Servei 
d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb les 
empreses farmacèutiques. Va iniciar-se el curs 2012/2013 i va centrada als 
alumnes del Grau de Farmàcia (que hagin superat els 150 crèdits) i alumnes de 
Màsters oficials de la Facultat que volen realitzar pràctiques en empreses del 
sector. És una activitat que aconsegueix apropar més l’alumnat al món laboral i 
a la realitat professional de la farmàcia, mitjançant la realització d’un seminari al 
llarg del curs consistent en 11 sessions: una conferència mensual a l’Aula 
Magna i un conjunt d’activitat d’orientació a les instal·lacions del Servei 
d’Atenció a l’Estudiant.  
Pel que fa a les conferències, aquestes van a càrrec de representants 
d’indústries químico-farmacèutiques de Catalunya. Per altra banda, dins de les 
activitats d’orientació, els alumnes poden aprendre a redactar el currículum 
vitae i la carta de motivació.  
A més, aquest seminari és reconegut amb un crèdit ECTS (cal assistir a un 
mínim de 7 per obtenir-lo).  
Després de 4 edicions, aquesta activitat està fortament consolidada a la 
Facultat de Farmàcia, fet que es tradueix, també, en un increment de les 
sol·licituds dels alumnes per realitzar estades de pràctiques en empreses dins 
de l’assignatura optativa de “Pràctiques en empresa”.  
La manera d’avaluar aquesta activitat és mitjançant els qüestionaris de 
satisfacció que contestes els alumnes inscrits i els qüestionaris de satisfacció 
que contesten els alumnes després de cursar pràctiques en alguna empresa 
del sector (dins de l’assignatura optativa de “Pràctiques en empresa”).  
A Continuació: 
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Informe(Passaport(a(la(Professió(curs(201362014(
Informe(Passaport(a(la(Professió(curs(201462015(
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FITXA TÈCNICA 
ACCIÓ D’ORIENTACIÓ DINS DEL CURRÍCULUM 
I Seminari “Passaport a la professió” – Facultat de 
Farmàcia 
Dimecres durant el curs 2012/13 (1a Edició) 
Presentació 
El deganat de la Facultat de Farmàcia ha demanat al Servei d’Atenció a l’Estudiant redirigir els continguts 
d’orientació inclosos fins al curs 2011/12 a la Jornada d’Orientació Professional dins d’un seminari associat a 
l’assignatura optativa de Pràctiques a Empreses Químico-Farmacèutiques del grau de Farmàcia. 
En aquest context, s’han organitzat un conjunt de conferències i taules rodones al llarg del curs 2012/13 a 
l’Aula Magna de la Facultat de Farmàcia amb la participació, entre d’altres, del Col·legi de Farmacètics, 
representants del món empresarial de la farmàcia, i tècnics d’orientació del SAE. 
Els alumnes podien assistir a cada una de les activitats de manera espontània o bé amb la finalitat 
d’aconseguir un crèdit ECTS de caràcter optatiu amb una assistència mínima i l’entrega d’un treball 
relacionat amb la temàtica del seminari.    
Complementari a les conferències i taules rodones es van organitzar un conjunt d’activitats de caràcter 
personalitzat per a que els alumnes puguéssin rebre assessorament tècnic a càrrec d’una de les 
orientadores del Servei d’Atenció a l’Estudiant a les pròpies instal·lacions del SAE. 
La Facultat de Farmàcia ha planificat el calendari i continguts del seminari, ha convidat els especialistes en 
l’àmbit de la farmàcia. 
El Servei d’Atenció a l’Estudiant ha difós, ha gestionat la inscripció i ha controlat l’assistència mitjançant un 
portafoli (veure annex) i ha supervisat la realització del treball per aconseguir el reconeixement acadèmic 
del seminari, a més de la celebració d’algunes conferències.  
Cal dir que aquest seminari es va presentar en una comunicació al VII Trobada de Professors de Ciències 
de la Salut de la Universitat de Barcelona, celebrat a l’1 de febrer de 2013 * 
Objectiu Aportar a recursos a l’alumnat per a la recerca d’unes pràctiques, d’una oportunitat professional a 
l’estranger, i de formació continuada.  
Responsable acadèmic Dr. Mercè Pallàs, vicedegana d’Afers Acadèmics i Estudiants 
Dra. Montserrat Miñarro, cap d’estudis del grau de Farmàcia 
Dra. Carmen Escolano, secretària acadèmica i coordinadora de l’assignatura optativa “Pràctiques en 
indústries químico-farmacèutiques” 
Dra. Encarna García, coordinadora de l’assignatura optativa “Pràctiques en indústries químico-
farmacèutiques” 
Destinataris Alumnat del grau de Farmàcia 
Equivalència en crèdits 
acadèmics 
1 crèdit ECTS optatiu 
(També poden assistir espontàniament a conferències aïllades i sense inscripció) 
Sistema de difusió 
• Cartells i postal 
• Campus virtual propi “Passaport a la professió” Notícia a web del Campus de l’Alimentació de Torribera, 
MonUB, Espai Tutors, i al Club de Feina. 
Sistema inscripció Formulari electrònic gestionat des del Servei d’Atenció a l’Estudiant. 
Nombre d’inscrits 96 persones 
Programa 
Conferències a la Facultat de Farmàcia  
27/09 Com començar a buscar feina a càrrec de l’Anna Lluch, tècnica en orientació del SAE - De 
13.30 a 15.30h 
25/10 
 
Presentació de l’assignatura de pràctiques en empreses a càrrec de les coordinadores: Dra. 
Carmen Escolano i Dra. Encarna García - De 13.30 a 15h 
29/10 La professió farmacèutica a través del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona - De 13.30 a 
15.00h 
29/11 Work-shop d’empreses químico-farmacùetiques a càrrec de representants de departaments 
de recursos humans d’indústries químico-farmacùtiques – De 15 a 18h 
13/12 Com presentar un currículum vitae i una carta de presentació a càrrec de M. Àngels 
Colomer, tècnica en orientació del SAE - De 13.30 a 15.00h 
7/02  Taula rodona: quins llocs de treball em puc trobar? a càrrec de representants de 
departaments de recursos humans d’indústries químico-farmacùtiques – De 15 a 18h 
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14/03 Oportunitats a l’estranger a càrrec de M. Àngels Colomer, tècnica en orientació del SAE - De 
13.30 a 15.00h 
 
17/04 Màsters ofertats a la Facultat de Farmcia a càrrec dels coordinadors de cada un dels màsters 
d’aquesta facultat. 
Activitats 
a. Visitar i conèixer els recursos del Club de Feina 
b. Fer una simulació d’una entrevista de feina 
c. Rebre un assessorament personalitzat sobre el currículum vitae 
d. Rebre un assessorament d’una carta de presentació a una empresa 
 
Avaluació per al 
reconeixement de crèdit 
• Assistència obligatòria a 7 de les 11 conferències/activitats d’orientació 
• Treball relacionat amb la temàtica  
Valoració de les 
Jornades 
Es va passar un qüestionari de valoració entre els alumnes assistents a l’última sessió però només el responen 
6 alumnes per la qual cosa es decideix no fer el buidatge per considerar el nombre poc representatiu. 
 
 
Perfil inscripcions Total: 96
Tots els alumnes inscrits són de l'Ensenyament GRAU de FARMÀCIA
Dades inscripcions
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PERFIL PARTICIPANTS
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17 d'abril
14 de març
7 de febrer
13 de…
29 de…
29 d'octubre
25 d'octubre
27 de…
Assistents*
Inscripcions
Nombre de persones
Diferència entre inscrits i assistents
*Nombre total de persones que han assistit en algun moment de la jornada
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Nº QÜESTIONARIS 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Valoració sobre l'organització de la jornada
Mitjana Moda
7,5 9,0
8,0 7,0
8,2 7,0
9,2 10,0
8,3 9,0
8,3 9,0
8,0 9,0
Valoració sobre les ponències
Mitjana Moda
7,8 8,0
8,3 8,0
8,0 7,0
7,7 7,0
8,8 10,0
8,5 10,0
8,3 10,0
7,8 8,0
Valoració general de la jornada
Valoració Mitjana Moda
8,7 9,0
8,5 9,0
Màsters ofertats a la 
Facultat de Farmàcia 1,7
Desv. Típica
Desv. Típica
La professió farmacèutica - 
COFB
1,0
1,0
Desv. Típica
Difusió
Sist. Inscripció
1,5
Molt negatiu
Idea de les conferències
Portafoli
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VALORACIÓ QUANTITATIVA
L'assignatura de Pràctiques 
en Empreses
Aspectes a valorar
Normal Molt positiu
0,8
1,2Grau de satisfacció
Dates
Treball
0,8
Interès general 
Ponències
1,3
1,2
1,3
Oportunitats a l'estranger
1,2
1,4
Activitats d'Orientació al SAE
1,2
2,3
1,6
Currículum i carta de 
presentació
Quins llocs de treball em 
puc trobar?
Empreses Químico-
farmacèutiques
1,3
Com començar a buscar 
feina
1,4
7,5
8,0
8,2
9,2
8,3
8,3
8,0
0 2 4 6 8 10
Difusió
Sist. Inscripció
Dates
Idea de les…
Portafoli
Activitats…
Treball
Mitjanes
Valoració sobre l'organització de la jornada 
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La professió farmacèutica -
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Empreses Químico-
farmacèutiques
Currículum i carta de
presentació
Quins llocs de treball em
puc trobar?
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Màsters ofertats a la
Facultat de Farmàcia
Mitjanes
Valoració sobre les ponències  
8,7
8,5
0 2 4 6 8 10
Interès general
Grau de satisfacció
Mitjanes
Valoració general de la jornada
Informe Jornada d'Orientació Professional - Facultat de Farmàcia (Curs 2012-2013)
El quadre següent resumeix les valoracions dels participants:
6
Comentaris més representatius:
Comentaris més representatius:
"Res" 67 %
"Deixar les presentacions (diapositives) consultables a la web" 17 %
Més empreses i/o institucions en l'àmbit social 17 %
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VALORACIÓ QUALITATIVA 
A l'apartat de valoració qualitativa del qüestionari, es demana al participant que expressi els comentaris més oportuns sobre allò que li ha 
agradat més i allò que milloraria en relació a l'organització i els continguts de la jornada.
Nº QÜESTIONARIS Aspectes de més 
interès
Aspectes a 
millorar
2
Persones que no expressen cap idea 6 4
Aspectes de més interès Freq.
Aspectes a millorar Freq.
Persones que manifesten idees 0
Informe Jornada d'Orientació Professional - Facultat de Farmàcia (Curs 2012-2013)
FACULTAT DE FARMÀCIA
 "PASSAPORT A LA PROFESSIÓ"   
(2a Edició)
L'ORIENTACIÓ A LES FACULTATS
INFORME                                                                                                                                                                                                                                                 
2013/2014
Fitxa tècnica de la jornada
Perfil dels participants
Valoració quantitativa
Valoració qualitativa
(2a Edició)
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FITXA 
TÈCNICA 
II SEMINARI “PASSAPORT A LA PROFESSIÓ” 
Facultat de Farmàcia  
Dimecres de cada mes  
(Durant el curs 2015/6, 8 i 9 de maig de 2014 (2a Edició) 
Descripció  
 
Segona edició d’aquest seminari organitzat entre la Facultat de Farmàcia i el Servei d'Atenció a 
l'Estudiant basat en un conjunt de conferències i taules rodones mensuals que permeten apropar el 
món professional a la universitat. 
Es tracta d’un seminari que el Servei d’Atenció a l’Estudiant ofereix com a formació susceptible de 
ser reconeguda com 1 crèdit ECTS optatiu. En aquest cas, l’alumne ha d’assistir un mínim de 
conferències o bé realitzar unes activitats d’orientació al mateix SAE a més d’un treball 
complementari. 
L’estudiant pot escollir assistir a sessions aïllades o bé amb l’interès d’aconseguir el reconeixement 
acadèmic. 
Novetats d’aquesta edició: 
 La presentació de l’assignatura de pràctiques s’introdueix a la sessió d’introducció del 
seminari. 
 L’avaluació final del seminari es reconverteix en qüestionaris breus per a cada sessió.  
 
Objectiu Aportar a recursos a l’alumnat per a que coneguin la realitat professional de la farmàcia, els requisits d’accés al món laboral, i les oportunitats de formació continuada. 
Responsable 
acadèmic 
Dr. Mercè Pallàs, vicedegana d’Afers Acadèmics i Estudiants 
Dra. Carmen Escolano, secretària acadèmica i coordinadora de l’assignatura optativa “Pràctiques 
en indústries químico-farmacèutiques” 
Dra. Encarna García, coordinadora de l’assignatura optativa “Pràctiques en indústries químico-
farmacèutiques”  
Dra. Montserrat Miñarro, cap d’estudis del grau de Farmàcia 
Destinataris Alumnat del grau de Farmàcia 
Formadors 
 
Col·legi Professional de Farmacèutics de Barcelona 
Empreses del sector farmacèutic de Catalunya 
Associació d’Estudiants de Farmàcia de la Universitat de Barcelona 
Vicedegana de Postgrau i Doctorat 
Orientadores Servei d'Atenció a l'Estudiant 
Preu i 
equivalència en 
crèdits 
acadèmics  
10 Euros: Assistència amb interès d’aconseguir 1 crèdit ECTS optatiu  
Gratuït: Assistència espontània i sense inscripció) 
Requisits per al 
reconeixement 
 
Campus Virtual de la Facultat de Farmàcia 
Notícia a MónUB i Xarxes Socials del SAE  
Nombre 
d’inscripcions 64 persones 
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Sistema 
inscripció Mitjançant un formulari web gestionat des del Servei d’Atenció a l’Estudiant. 
Certificats a 
emetre 
Certificat d’aprofitament: Si l’alumne compleix els requisits per aconseguir reconèixer el seminari 
com 1 crèdits ECTS optatiu (Assistència a un mínim de 7 de les xerrades/activitats d’orientació al SAE 
i fer un treball) 
Certificat d’assistència: Si l’alumne assisteix a totes les conferències/taules rodones 
Programa 
25 de setembre  
30 d’octubre 
20 de novembre 
18 de desembre 
12 de febrer 
12 de març 
9 d’abril 
14 de maig 
 
Presentació del seminari i de l’assignatura de pràctiques en empreses 
Com començar a buscar feina 
La professió farmacéutica a través del Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona 
Com presentar un currículum vitae i una carta de presentació 
Work-shop d’empreses químico-farmacèutiques 
Llocs de Treball en empreses químico-farmacèutiques 
Oportunitats a l’estranger 
Màsters ofertats a la Facultat de Farmàcia 
 
Activitats 
a. Visitar i conèixer els recursos del Club de Feina 
b. Fer una simulació d’una entrevista de feina 
c. Rebre un assessorament personalitzat sobre el currículum vitae 
d. Rebre un assessorament d’una carta de presentació a una empresa 
Aula Sala d’Actes  – Facultat de Farmàcia 
Valoració del 
seminari  Al finalitzar cada sessió, es passa un breu qüestionari anònim entre tots els assistents. 
Publicacions 
 
MIÑARRO, M., PALLÀS, M., GARCÍA MONTOYA, E., LLUCH, A. (2013). Passaport a la professió. Nova 
activitat  del grau de Farmàcia. Revista de la Fundación Médica. 16 (S1) 
 
ESCOLANO C., GARCÍA-MONTOYA, E., PALLÀS, M., MIÑARRO, M., VÁZQUEZ, S., MARQUÉS, A., LLUCH, 
A. (2014). Passport to a profession in the degree of pharmacy: how to integrate university students 
into the real world of work: “Passport to a profession in Pharmacy”. UIIN Good Practice Series 2014 – 
Fostering University-Industry Relationships, Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation. 
[s.l.]: Arno Meerman & Thorsten Kliewe (eds.). p. 59- 73. ISBN 978-94-91901-07-2.  
 
 
Perfil inscripcions Total: 64
Tots els alumnes inscrits són de l'Ensenyament GRAU de FARMÀCIA
Com han conegut aquesta jornada ? Modalitat d'inscripció
Perfil d'assistents
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PERFIL PARTICIPANTS
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Forma coneixement de la jornada
Cartell Postal
Professor Email personal
Publicitat del centre Web SAE
Altres
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2
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2
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45
0
151
7
5
12
39
9 d'abril
12 de març
12 de febrer
18 de desembre
20 de novembre
30 de octubre
Mitjana d'assistència
Assistents a les sessions del seminari
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MODALITAT A (amb
reconeixement acadèmic)
MODALITAT B (nomès
assistència)
Nombre de persones
MODALITAT D'INSCRIPCIÓ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30 d'octubre de 2013 Nº CUESTIONARIS 46 Com començar a buscar feina
Mitjana Moda
8,8 9,0
8,5 10,0
8,9 10,0
20 de novembre de 2013 Nº CUESTIONARIS 29 Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Mitjana Moda
7,6 7,0
7,1 8,0
7,3 8,0
18 de desembre de 2013 Nº CUESTIONARIS 33 Currículum vitae i carta de presentació
Mitjana Moda
8,7 9,0
8,6 10,0
9,0 9,0
12 de febrer de 2014 Nº CUESTIONARIS 16 Empreses químico-farmacèutiques
Exposició dels ponents 2,2
Desv. Típica
Ha estat interessant
Em serà útil
Exposició dels ponents
1,3
1,0
Em serà útil
Normal Molt positiu
1,1
Molt negatiu
1,1Ha estat interessant
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VALORACIÓ QUANTITATIVA
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Valoració sobre l'organització de l'activitat
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Full de signatures Questionaris (sense inscripció)
77
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Valoració sobre l'organització de l'activitat
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7,1
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interessant
Em serà útil
Exposició dels
ponents
Mitjanes
Valoració sobre l'organització de l'activitat
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Mitjana Moda
8,8 8,0
9,0 10,0
8,8 8,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 de març de 2014 Nº CUESTIONARIS 33 Llocs de treball en empreses..
Mitjana Moda
8,8 10,0
7,7 10,0
8,8 9,0
9 de abril de 2014 Nº CUESTIONARIS 24 Oportunitats a l'estranger
Mitjana Moda
8,3 9,0
8,3 9,0
8,5 9,0
14 de maig de 2014 Nº CUESTIONARIS 28 Màsters a la Facultat de Farmàcia
Mitjana Moda
7,6 9,0
7,4 7,0
8,0 9,0
SEMINARI "PASSAPORT A LA PROFESSIÓ" - Curs 2013/14 (2a Edició)
VALORACIÓ QUANTITATIVA
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CONFERÈNCIA
Com començar a buscar feina
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Currículum vitae i carta de presentació
Empreses químico-farmacèutiques
Llocs de treball en empreses..
Oportunitats a l'estranger
Màsters a la Facultat de Farmàcia
30 d'octubre de 2013 - Com començar a buscar feina
"Res" 4 %
Més temps per a les estratègies 2 %
Tractar més temes en menys temps 2 %
Molt bona explicació 2 %
"Res" 11 %
La segona part es massa ràpida per molta informació que dóna 8 %
Molt interessant 3 %
És interessant veure totes les sortides professionals 3 %
Donar exemples concrets, casos, de sortides professionals 3 %
Penjar les presentacions (powerpoint) perque siguin consultables 3 %
Presentació de power point: massa text 3 %
Res 6 %
Millorar el currículum 3 %
Limitar la durada de d'algunes xerrades 6 %
Res 3 %
18 de desembre de 2013 - Currículum vitae i carta de presentació Freq.
12 de febrer de 2014 - Work-shop d'empreses químico-farmacèutiques Freq.
12 de març de 2014 - Llocs de treball en empreses químico-farmacèutiques Freq.
Nº QUESTIONARIS
13 33
Persones que no 
expressen cap 
idea
Persones que 
manifesten idees
25
30
15
31
23
15
12
3
1
2
1
20 5
33
16
33
24
Nº QÜESTIONARIS TOTALS
46
37
SEMINARI "PASSAPORT A LA PROFESSIÓ" - Curs 2013/14 (2a Edició)
VALORACIÓ QUALITATIVA 
A l'apartat de valoració qualitativa del qüestionari, es demana al participant que expressi els comentaris o suggeriments més oportuns 
sobre cada una de les conferències del seminari.
Freq.
20 de novembre de 2013 - Col·legi de Farmacèutics de Barcelona Freq.
Suggeriments o comentaris
Informe "Passaport a la professió" - Facultat de Farmàcia (Curs 2013-2014)
Poca variació entre el tipus d'indústria farmacèutica 3 %
Res 4 %
Res 25 %
9 d'abril de 2014 - Oportunitats a l'estranger Freq.
14 de maig de 2014 - Màsters ofertats a la Facultat de Farmàcia Freq.
Informe "Passaport a la professió" - Facultat de Farmàcia (Curs 2013-2014)
FACULTAT DE FARMÀCIA
 "PASSAPORT A LA PROFESSIÓ"   
(3a Edició)
L'ORIENTACIÓ A LES FACULTATS
INFORME                                                                                                                                                                                                                                                 
2014/2015
I. Seminari "Passaport a la professió - Curs 2014/15"
I. 1.  Fitxa tècnica del seminari
1.2 Perfil dels inscrits i assistents
1.3 Valoració quantitativa (opinió dels alumnes)
1.4 Valoració qualitativa (opinió dels alumnes)
II. Activitats complementàries al seminari "Passaport a la professió - Curs 2014/15"
II.1 Perfil dels inscrits al I Curs "Communication with special need's people" (4 març 2015)
II. 2.  Perfil dels participants al Work-shop d'Empreses  i valoració dels alumnes (11 maig 2015)
(3a Edició)
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Informe III Seminari “Passaport a la professió” – Facultat de Farmàcia (Curs 2014-2015) 
SEMINARI “PASSAPORT A LA PROFESSIÓ” 
FITXA TÈCNICA 
Facultat de Farmàcia  
Curs 2014/15 (3a Edició) 
Presentació 
 
De nou, el deganat de la Facultat de Farmàcia i el Servei d'Atenció a 
l'Estudiant ha organitzat aquest seminari amb un conjunt de 
conferències i taules rodones mensuals que permeten apropar el món 
professional a la universitat. 
Novetats d’aquesta edició: 
 S’inclou aquest seminari com a Projecte d’Innovació Docent 
de la Facultat de Farmàcia (curs 2014/15): ESCOLANO MIRÓN, 
M. CARMEN (2014) 2014PID-UB/017 –Pràctiques en a empreses 
químicofarmacèutiques  al grau de Farmàcia. Universitat de 
Barcelona: Facultat de Farmàcia 
x S’inclou un curs de formació en competències comunicatives 
organitzat per l’Associació d’Alumnes de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona 
x L’empresa Galenicum organitza un work-shop d’empreses. 
 
 
Objectiu 
Aportar a recursos a l’alumnat per a que coneguin la realitat 
professional de la farmàcia, els requisits d’accés al món laboral, i les 
oportunitats de formació continuada. 
Responsable 
acadèmic 
Dr. Mercè Pallàs, vicedegana d’Afers Acadèmics i Estudiants 
Dra. Carmen Escolano, secretària acadèmica i coordinadora de 
l’assignatura optativa “Pràctiques en indústries químico-
farmacèutiques” 
Dra. Encarna García, coordinadora de l’assignatura optativa 
“Pràctiques en indústries químico-farmacèutiques”  
Dra. Montserrat Miñarro, cap d’estudis del grau de Farmàcia 
Formadors 
Col·legi Professional de Farmacèutics de Barcelona 
Empreses del sector farmacèutic de Catalunya 
Associació d’Estudiants de Farmàcia de la Universitat de Barcelona 
Vicedegana de Postgrau i Doctorat 
Orientadores Servei d'Atenció a l'Estudiant 
Preu i equivalència 
en crèdits 
acadèmics 
10 Euros: Assistència amb interès d’aconseguir 1 crèdit ECTS optatiu  
Gratuït: Assistència espontània i sense inscripció) 
A 71415 
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Informe III Seminari “Passaport a la professió” – Facultat de Farmàcia (Curs 2014-2015) 
Destinataris Alumnat del grau de Farmàcia 
Difusió 
Campus Virtual de la Facultat de Farmàcia 
Notícia a MónUB i Xarxes Socials del SAE 
Nombre 
d’inscripcions 66 persones 
Sistema d’inscripció Mitjançant un formulari web gestionat des del Servei d’Atenció a l’Estudiant. 
Certificats a emetre 
Certificat d’aprofitament: Si l’alumne compleix els requisits per aconseguir reconèixer el seminari com 1 crèdits 
ECTS optatiu (Assistència a un mínim de 7 de les xerrades/activitats d’orientació al SAE i fer un treball) 
Certificat d’assistència: Si l’alumne assisteix a totes les conferències/taules rodones 
Programa 
15 d’octubre 
29 d’octubre 
5 de noviembre 
17 de desembre 
11 de març 
8 d’abril 
13 de maig 
Com començar a buscar feina 
La professió farmacéutica a través del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
Com presentar un currículum vitae i una carta de presentació 
Llocs de Treball en empreses químico-farmacèutiques 
Work-shop d’empreses químico-farmacèutiques 
Oportunitats a l’estranger 
Màsters ofertats a la Facultat de Farmàcia 
 
Activitats 
a. Visitar i conèixer els recursos del Club de Feina 
b. Fer una simulació d’una entrevista de feina 
c. Rebre un assessorament personalitzat sobre el currículum vitae 
d. Rebre un assessorament d’una carta de presentació a una empresa 
Aula Sala d’Actes  – Facultat de Farmàcia 
Valoració del 
seminari (opinió dels 
alumnes) 
Es recull l’opinió i nivell de satisfacció mitjançant un qüestionari anònim que es distribueix entre tots els 
assistents al finalitzar cada sessió. 
Resultats: Mirar gràfics de la pàgina següent. 
Valoració del 
seminari (opinió dels 
organitzadors) 
Aspectes positius: 
x Aconseguir repetir aquest seminari durant tres cursos consecutius. 
x Reconèixer que aquest seminari continua sent un exemple d’acció col·laborativa entre una facultat i 
un servei central de la Universitat de Barcelona 
x Reconèixer que aquest seminari ja es coneix entre una gran nombre d’alumnat i professorat de la 
Facultat de Farmàcia. 
x Es valora molt positivament la iniciativa com a plataforma per a que les indústries farmacèutiques 
puguin presentar-se als alumnes de farmàcia. 
x Presentació a comunicacions a Congressos varis 
Aspectes a millorar: 
x La coordinació entre la Facultat i el Servei d’Atenció a l’Estudiant en el moment de difondre el work-
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Informe III Seminari “Passaport a la professió” – Facultat de Farmàcia (Curs 2014-2015) 
shop d’empreses. 
x Poder analitzar la valoració dels alumnes de les activitats complementàries, com per exemple el curs 
organitzat per l’AEFUB 
Propostes de millora Incloure el curs de l’AEFUB dins de l’oferta d’activitats a incloure en el seminari i aconseguir 1 crèdit ECTS 
Comunicacions i 
articles 
ESCOLANO, C., GARCÍA MONTOYA, E., PALLÀS, M., MIÑARRO, M., LLUCH, A. (2015). Pasaporte a la profesión en 
el grado de Farmacia. Revista d’Educació. vol. 8, nº 1. Barcelona: Universitat de Barcelona. Institut de 
l’Educació. 
 
MIÑARRO, M., PALLÀS, M., GARCÍA MONTOYA, E., LLUCH, A. (2013). Passaport a la professió. Nova activitat  del 
grau de Farmàcia. Revista de la Fundación Médica. 16 (S1) 
 
ESCOLANO C., GARCÍA-MONTOYA, E., PALLÀS, M., MIÑARRO, M., VÁZQUEZ, S., MARQUÉS, A., LLUCH, A. (2014). 
Passport to a profession in the degree of pharmacy: how to integrate university students into the real world of 
work: “Passport to a profession in Pharmacy”. UIIN Good Practice Series 2014 – Fostering University-Industry 
Relationships, Entrepreneurial Universities and Collaborative Innovation. [s.l.]: Arno Meerman & Thorsten Kliewe 
(eds.). p. 59- 73. ISBN 978-94-91901-07-2.  
 
MIÑARRO, M., ESCOLANO, C., GARCÍA MONTOYA, E., PALLÀS, M. LLUCH, A. , COLOMER, M.A., NARANJO, M. 
(2015). Primeros resultados del “Passaport a la Professió” en Farmacia. VIII Encuentro de Profesorado de 
Ciencias de la Salud, Barcelona, 4-6 de febrero de 2015. Barcelona: Universitat de Barcelona. 
 
 
 
Perfil inscripcions Total: 66
Tots els alumnes inscrits són de l'Ensenyament GRAU de FARMÀCIA
Com han conegut aquesta activitat ? Modalitat d'inscripció
Perfil d'assistents
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PERFIL PARTICIPANTS
4
44
27
27
52
Forma coneixement de l'activitat
Cartell Postal
Professor Email personal
Publicitat del centre Web SAE
Altres
5
4
12
26
15
14
15
15
13
9
8
14
22
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28
41
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9
2
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4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 d'octubre de 2014 Nº CUESTIONARIS 48 Com començar a buscar feina
Mitjana Moda
8,2 9,0
8,4 8,0
8,5 9,0
29 d'octubre de 2014 Nº CUESTIONARIS 43 Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Mitjana Moda
8,4 8,0
8,2 8,0
8,5 9,0
5 de novembre de 2014 Nº CUESTIONARIS 18 Currículum vitae i carta de presentació
Mitjana Moda
9,1 10,0
9,1 10,0
9,0 10,0
17 de desembre de 2014 Nº CUESTIONARIS 39 Llocs de treball en empreses
Mitjana Moda
8,4 10,0
7,7 10,0
8,9 10,0
1,0
Exposició dels ponents 1,3
Desv. Típica
Ha estat interessant
Em serà útil
Exposició dels ponents
1,3
1,3
Em serà útil
Normal Molt positiu
1,3
Molt negatiu
1,0Ha estat interessant
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VALORACIÓ QUANTITATIVA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 de març de 2015 Nº CUESTIONARIS 36 Work-shop d'empreses
Mitjana Moda
8,5 8,0
8,0 9,0
8,3 8,0
8 d'abril de 2015 Nº CUESTIONARIS 12 Oportunitats a l'estranger
Mitjana Moda
9,0 10,0
8,8 10,0
9,0 10,0
13 de maig de 2015 Nº CUESTIONARIS 10 Màsters ofertats a la Fac. de Farmàcia
Mitjana Moda
8,6 10,0
7,9 10,0
9,0 10,0
Em serà útil 1,5
Desv. Típica
Ha estat interessant 1,1
2,2
1,3
Molt negatiu Normal Molt positiu
1,2
1,0
1,2
1,0
Desv. Típica
1,2Exposició dels ponents
Desv. Típica
Em serà útil
Exposició dels ponents
Ha estat interessant
Em serà útil
Exposició dels ponents
Ha estat interessant
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VALORACIÓ QUANTITATIVA
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CONFERÈNCIA
Com començar a buscar feina
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Currículum vitae i carta de presentació
Llocs de treball en empreses
Work-shop d'empreses
Oportunitats a l'estranger
Màsters ofertats a la Fac. de Farmàcia
15 d'octubre de 2014 - Com començar a buscar feina
Ampliar l'explicació de les sortides professionals
Entregar els power points
Ampliar l'explicació de les sortides professionals
29 d'octubre de 2014 - La professió farmacèutica a través del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Acabar la sessió abans de les 15h
Començar més puntuals
"M'ha sigut molt útil"
5 de novembre de 2014 - Com presentar un currículum vitae i una carta de presentació
Entregar el power point
"La conferenciante lo ha echo y explicado todo muy bien, claro y conciso"
17 de desembre de 2014 - Llocs de treball en empreses químico-farmacèutiques
"Estaria bé que hi hagués més d'un ponent, especialitats en diferents camps de la indústria"
"No sé anglès"
"M'ha semblat molt encertat fer una part de la presentació en anglès"
11 de març de 2015 - Work-shop d'empreses químico-farmacèutiques
Explicar de manera pràctica i concreta el "dia a dia" de cada lloc de treball
Que s'anul·lin les classes
Transmetre més el nivell de satisfacció per al lloc de treball i l'itinerari formatiu recomanat 
Ampliar el temps de descans
"Better in english"
8 d'abril de 2015 - Oportunitats a l'estranger
"Molt generalista. Ser més específic"
13 de maig de 2015 - Màsters ofertats a la Facultat de Farmàcia
-
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Nº QÜESTIONARIS TOTALS
TOTAL
48
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VALORACIÓ QUALITATIVA 
Nº QUESTIONARIS
SUGGERIMENTS NO DIUEN RES
Persones que no 
expressen cap 
idea
Persones que 
manifesten idees
A l'apartat de valoració qualitativa del qüestionari, es demana al participant que expressi els comentaris o suggeriments més oportuns 
sobre cada una de les conferències del seminari.
Nº Opinons
1
Suggeriments o comentaris
42
1
1
Nº Opinons
1
Nº Opinons
1
1
1
1
1
Nº Opinons
1
-
Nº Opinions
1
1
Nº Opinons
1
1
1
2
Nº Opinons
1
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II. Activitats complementàries al seminari "Passaport a la professió - Curs 2014/15"
II.1 Perfil dels inscrits al I Curs "Communication with special need's people" (4 març 2015)
II. 2.  Perfil dels participants al Work-shop d'Empreses  i valoració dels alumnes (11 maig 2015)
L'ORIENTACIÓ A LES FACULTATS
FACULTAT DE FARMÀCIA
 "PASSAPORT A LA PROFESSIÓ"   
(3a Edició)
ACTIVITATS COMPEMENTÀRIES
Perfil inscripcions Total: 26
Tots els alumnes inscrits són de l'Ensenyament GRAU de FARMÀCIA
Com han conegut aquesta activitat?
CURS "Communication with the special needs' people" - Curs 2014/15 (1a Edició)
PERFIL PARTICIPANTS
2
14 7
12
Forma coneixement de l'activitat
Cartell Postal
Professor Email personal
Publicitat del centre Web SAE
Altres
Informe "Communication with the special needs' people" - Facultat de Farmàcia (Curs 2014-2015)
Nombre d'inscrits Total: 253
Mitjana Moda
8,5 8,0
8,0 9,0
8,3 8,0
Persones que manifesten idees
Persones que no expressen cap idea
Comentaris o suggeriments Nº persones
«Més apllicades i menys teòriques, que entenguem què fan els professionals en el dia a dia»
«Que vingui algú a explicar què fa en el seu càrrec»
«Que no hi hagi classe aquest dia (he tingut que saltar-me classes)»
«Explicar opinió personal sobre experiència i camins de com arribar»
«Fer la mitja part més amena per tal que es faci menys pessat estar atent tanta estona seguida»
«Millor en anglès»
VALORACIÓ QUALITATIVA
1,5
Exposició de l'orientadora 1,2
VALORACIÓ QUANTITATIVA
Desv. Típica
Ha estat interessant
11 de març de 2015
6
Work-shop d'Empreses - Curs 2014/15 
PERFIL PARTICIPANTS
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30
36Nº QÜESTIONARIS
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Valoració sobre l'organització de l'activitat
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Informe del Work-shop d'empreses 2015 - Facultat de Farmàcia (Curs 2014-2015)
Work6shop(Galenicum:(University(Joins(Industry((!
 
Aquest work-shop forma part d’una de les sessions dins de “Passaport a la 
Professió”, organitzat pel Deganat de la Facultat de Farmàcia i el Servei 
d’Atenció a l’Estudiant. Es tracta d’un taller organitzat per la Facultat de 
Farmàcia i l’empresa farmacèutica Galenicum Health, adreçat a estudiants de 
Farmàcia, Biologia i Química que vulguin aprendre quines són les sortides 
professionals en la indústria farmacèutica i conèixer de primera mà com 
funcionen els diferents departaments dins d’una indústria farmacèutica.   
Primera(edició(2014(!
La primera edició (veure programa adjunt) i va tenir lloc entre els mesos 
d’octubre i novembre del 2014 (dins del curs 2013-2014). Aquest workshop 
consistia en 2 sessions per setmana durant un mes (14 octubre a 13 
novembre). Cada sessió representava un departament diferent d’una empresa 
farmacèutica i comptava amb la presència de dos professionals de diferents 
empreses que feien exposicions al voltant de la seva feina. Van participar 
professionals d’empreses tals com Telstar, Galenicum, Esteve, Amgen, Almirall 
i Synthon entre d’altes.  
 
La primera edició del workshop va comptar amb l’assistència de 71 persones, 
la major part d’elles eren estudiants de farmàcia (62%).  
 
 
 
1% 
7% 
3% 
62% 
4% 
23% 
Biology 
Industry 
Molecular 
biotechnology Master 
Pharmacy 
Master 
Segona(edició(2015(!
La segona edició de “University Joins Industry” (veure cartell de difusió del 
workshop a continuació i programa adjunt) va tenir lloc el dia 11 de març del 
2015 a l’Aula Magna de la facultat. Aquesta activitat va arrencar a les 11h del 
matí i va durar fins a les 19:30h de la tarda. El taller va incloure conferències i 
sessions de treball en xarxa (networking) de professionals de Galenicum i 
professionals de diferents empreses farmacèutiques, fent un recorregut per les 
diverses àrees de la indústria farmacèutica: desenvolupament químic i 
farmacèutic (Uriach), producció i gestió de projectes (Galenicum Health), 
propietat industrial (Grupo Ferrer), registre tècnic (Olga Ribot), assaigs clínics 
(Esteve) i seguretat dels medicaments (Boehringer Ingelhelm), entre d’altres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tercera(edició(2016(
 
Aquest any 2016 s’ha realitzat la tercera edició de “University Joins Industry”, 
que ha estat un èxit. Des de la mateixa empresa Galenicum Health s’ha deixat 
constància de la satisfacció i de l’èxit rotund d’aquesta edició (veure web 
Galenicum: http://www.galenicum.com/es/new-ct-133.htm), amb una 
assistència de prop de 200 estudiants. 
La jornada va tenir lloc el dia 9 de març a l’Aula Magna, i va comptar amb la 
presència de professionals de les següents empreses: Galenicum, Uriach, 
Esteve, Salvat, Almirall, Synthon, Ferrer i Kern Pharma, aportant els seus 
coneixements sobre R&D, Intellectual Property, Regulatory Affairs, Business 
Development, Quality Assurance, Manufacturing, Quality Control i Clinical 
Trials.   
En aquesta edició s’ha posat especial atenció a la valoració del workshop per 
part dels assistents a la jornada, ja que és de vital importància saber quins són 
els punts a seguir, així com els punts de millora.  
 
A continuació es mostra el model de qüestionari de satisfacció que es va fer 
arribar als estudiants que van anar a recollir el certificat d’assistència (85 
persones) via Google Drive (veure 
https://docs.google.com/forms/d/1uH7VUbbym7Y5kuvahmAl-
ZnddiN0uyJ8zy2fHHzrFdY/edit?usp=asogm)  i, posteriorment, els resultats del 
qüestionari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qüestionari de satisfacció/opinió del Work-shop de Galenicum 
 
• Quin ensenyament estàs cursant?  
1. Grau de Farmàcia                     
Curs:  
2. Màster                                         
Nom del màster: 
3. Postgrau 
Nom del postgrau: 
4. Altres                                 
• És el primer cop que has assistit a  aquesta Jornada de Galenicum? 
Sí                                            No 
 
• A quantes sessions has assistit del total d’onze? Trieu una resposta: 
1. Entre 1-2 
2. Entre 3-4 
3. Entre 5-6 
4. Entre 7-8 
5. Entre 9-11 
6. A totes 
• Quina sessió et va agradar més? (Pots seleccionar més d’una) 
1. Pharma Presentation 
2. R&D 
3. Project Management 
4. Tech Transfer 
5. Regulatory Affairs 
6. Quality Assurance 
7. Business Development/MK 
8. Clinical Trials/ Drug Safety 
9. Intellectual Property 
10. Manufacturing 
• La durada de les sessions us ha semblat adequada. Trieu una resposta: 
1. Molt en desacord 
2. En desacord 
3. D’acord. 
4. Molt d’acord 
• L’organització del Work-shop us ha semblat adequada. Trieu una 
resposta: 
1. Molt en desacord 
2. En desacord 
3. D’acord 
4. Molt d’acord 
• Qualifiqueu l’activitat Workshop: 
1. Gens interessant 
2. Poc interessant 
3. Interessant 
4. Molt interessant 
• La informació rebuda en aquest Work-shop ha estat útil. Trieu una 
resposta: 
1. Gens útil 
2. Poc útil 
3. Útil 
4. Molt útil 
• Creus que aquesta jornada serà útil per trobar pràctiques en empreses o 
pel teu futur professional? 
1. Sí 
2. No 
3. De moment no ho sé 
 
• A través de quin canal us vau informar del Work-shop? Trieu una 
resposta: 
 
1. Passaport a la Professió 
2. Cartells informatius 
3. Companys/ professors 
4. E-mail de la Facultat 
5. Altres (Quins?) 
 
....................................................................................................................
........... 
 
 
• Has assistit a altres sessions de l’activitat de Passaport a la Professió? 
Sí                                            No 
 
• Quines millores faries? 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................. 
...............................................................................................................................
.......................... 
 
• Comentaris addicionals: 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultats del qüestionari de satisfacció del workshop “University joins 
industry” de Galenicum, març 2016 
 
1) Quin ensenyament estàs cursant?  
100% (85 de 85): Grau  
 
2) Especifica el teu Grau 
 
54% (46 de 85): Grau de farmàcia 4t curs 
34% (29 de 85): Grau de farmàcia 3r curs 
7% (6 de 85): Grau de farmàcia, altres 
5% (4 de 85): Grau de farmàcia 5è curs 
 
3) És el primer cop que has assistit a aquesta Jornada de Galenicum? 
 
98% (83 de 85): Sí 
2% (2 de 85): No 
 
4) A quantes sessions has assistit del total d’onze? 
 
32% (27 de 85): Entre 7-8 
26% (22 de 85): Entre 9-11 
21% (18 de 85): Entre 5-6 
15% (13 de 85): A totes 
5% (4 de 85): Entre 1-2 
1% (1 de 85): Entre 3-4 
 
5) Quina sessió et va agradar més? (Pots seleccionar més d’una opció) 
 
19% (35 de 181 respostes): Project Management 
19% (35 de 181 respostes): Business Development 
17% (30 de 181 respostes): R&D 
10% (18 de 181 respostes): Manufacturing 
7% (12 de 181 respostes): Tech Transfer 
7% (12 de 181 respostes): Quality Assurance 
7% (12 de 181 respostes): Clinical Trials 
7% (12 de 181 respostes): Intellectual Property 
5% (9 de 181 respostes): Pharma Presentation 
6) La durada de les sessions t’ha semblat adequada 
 
71% (60 de 85): Molt d’acord 
18% (15 de 85): D’acord 
12% (10 de 85): En desacord 
 
7) L’organització del Workshop t’ha semblat adequada 
 
73% (62 de 85): D’acord 
15% (13 de 85): Molt d’acord 
9% (8 de 85): En desacord 
2% (2 de 85): Molt en desacord 
 
8) Qualifica l’activitat Workshop 
 
56% (48 de 85): Interessant 
40% (34 de 85): Molt interessant 
4% (3 de 85): Poc interessant 
 
9) La informació rebuda en aquest Work-shop ha estat útil 
 
72% (61 de 85): Útil 
22% (19 de 85): Molt útil 
6% (5 de 85): Poc útil 
 
10) Creus que aquesta jornada serà útil per trobar pràctiques en empreses o 
pel teu futur professional? 
 
54% (46 de 85): Sí 
38% (32 de 85): De moment no ho sé 
8% (7 de 85): No 
 
11) A través de quin canal et vas informar del Workshop? (Pots seleccionar 
més d’una) 
 
58% (69 de 119 respostes): E-mail de la Facultat 
18% (22 de 119 respostes): Companys/professors 
15% (18 de 119 respostes): Passaport a la Professió 
1% (1 de 119 respostes): Altres 
 
 
12) Has assistit a altres sessions de l’activitat de Passaport a la Professió? 
(Una persona no va respondre) 
 
49% (41 de 84): Sí 
52% (43 de 84): No 
 
Recull de millores que es farien:  
Algunes de les presentacions eren massa llargues. També hagués esta millor que ens 
expliquessin més nosaltres com a farmacèutics quina feina tindrem en al departament i no tant 
el funcionament. 
Caldria intentar que els conferenciants fessin un breu resum dels conceptes que tracten, ja que 
en moltes ocasions alguns d'aquests conceptes els donaven per sabuts i es feia més difícil 
seguir el fil de la seva explicació 
Que les sessions duressin el que estava establert 
Faria més sessions però de menys durada si escau 
Penso que són unes jornades molt interessants per a tothom i per poder-hi assistir, cal saltar-se 
classe i a part, és difícil compaginar-ho amb pràctiques. Per aquests motiu penso que seria 
interessant anul·lar les pràctiques i classes aquell dia per tal de facilitar que tothom hi pugui 
assistir. 
Crec que les xarrades haurien d'estar més encarades a transmetre'ns coneixements de 
Farmàcia i ensenyar-nos no tant la part d'empresa en si. 
El dinar estava molt mal organitzat. Vam acabar tots al bar. De cara a l'any vinent faria els 
canvis pertinents per millorar-ho. 
A les presentacions del matí els ponents estaven motivats i van fer molt interessant la jornada 
però a la tarda es van fer més pesades. El dinar va ser una mica caòtic 
Miraria de controlar la puntualitat. 
Escurçar la part teòrica de les ponències i afavorir l'explicació d'experiències personals dins 
l'empresa. 
El fet de respectar els horaris. Les exposicions es van enrederir més del comptes. 
Assegurar dinar per tots o informar que no n'hi haurà 
que poguéssim parlar més amb ells a part de les preguntes, i que hi hagués dinar per tothom o 
més control 
algunes xerrades van ser molt monòtones i es van fer una mica avorrides, intentaria que això no 
passes de cara a anys vinents 
Deixar un correu de referència de cada empresa per poder-s’hi adreçar 
No van respectar l'horari establert. 
Fer-ho en més dies. Els alumnes amb pràctiques no vam poder assistir a totes les xerrades que 
volíem. També, avisar amb més antelació per poder modificar els horaris de pràctiques. 
  
Comentaris addicionals:  
- M'ha semblat molt interessant. Es podria fer més d'una activitat així, encara 
que fossin menys empreses. 
- Agraeixo molt tots aquests serveis "! Seria molt positiu que els ponents expliquessin més el seu dia a dia i 
experiències personals. Alguns ho varen fer, però altres van explicar massa les 
seves tasques a nivell teòric (parts de què consta el procediment d'una patent, 
què s'avalua en els controls de qualitat, entre d'altres), cosa que ja hem vist en 
algunes assignatures de la carrera i que principalment el què va fer va ser 
allargar les ponències i per que els assistents perdéssim l'interès en preguntar. 
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 A continuació s’adjunten els programes de les tres edicions del workshop de 
Galenicum.  
 
  
GALENICUM – UNIVERSITY JOINS INDUSTRY WORKSHOP – OFFICE DAY 31st OCTOBER -  20 
Time schedule of Speakers!
Subject 1 st Speaker 2nd Speaker Date 
Intelectual Property 
 
 
 
                       Javier Torrejon            
                       Galenicum 
                       Jo Bradley 
                       PhD, CPA, EPA 
                       Alistair Hindle Associates  
14 Oct 
Project 
Management 
 
 
 
                        Mireia Pladevall 
                        Galenicum 
                                        Enrique Graciano 
                                        Project Manager 
                                        Almirall 
16 Oct 
Pharmaceutical 
Development 
 
 
 
Angel Muñoz 
Director Infarmade 
 
Maite Aguado 
Technology Operational Project Leader 
Synthon 
28 Oct 
Chemical 
Development  
 
 
 
                              Merce Bessa 
                              R&D Director 
                              Uquifa 
30 Oct 
GALENICUM – UNIVERSITY JOINS INDUSTRY WORKSHOP – OFFICE DAY 31st OCTOBER -  21 
Time Schedule of Speakers!
Subject 1 st Speaker 2nd Speaker Date 
Quality Assurance 
 
 
 
                    Anna Martinez 
                     
                                 Esperanza Tejedor 
                                 Consultancy Project 
                                 Manager 
                                 Telstar 
4 Nov 
Regulatory Affairs / 
Pharmacovigilance 
 
 
 
                     Olga Ribot 
                     Galenicum 
                      Paolo M. Biffignandi 
                      Advisory Board 
                      ELC Group 
6 Nov 
Marketing 
 
 
 
 
                      Miquel Martí 
                      Galenicum 
                      Oriol Sabaté 
                      Product Manager 
                      Amgen 
11 Nov 
Industrialization 
and Manufacturing 
 
 
 
                      Rafa Martínez 
                      Director pharm.    
                      development 
                      STE group 
                       Sílvia Narbona 
                       Production & Manufacturing 
                       support Manager 
                       Esteve 
13 Nov 
Workshop
information
When: 11th March 2015. From 11:00 to 19:20.
Where: Faculty of Pharmacy at the Universitat de Barcelona. Aula Magna.
Register for free at the Secretary's Office at UB’s Faculty of Pharmacy.
To pre-register, send an email to estherguell@ub.edu
“Un ivers ity jo ins Industry”  workshop
 Subject Timetable Speaker
 Pharma Presentation 11:00 - 12:30 Javier Torrejón (Galenicum Health)
 R+D 12:30 - 13:30 David Sanín (Uriach)
 Project Management 13:30 - 14:05 Mireia Pladevall (Galenicum Health)
 Lunch break 14:05 - 14:45 
 IP 14:45 - 15:20 Alfredo Fernández (Grupo Ferrer)
 Regulatory Affairs 15:20 - 15:55 Olga Ribot (Galenicum Health)
 QA 15:55 - 16:30 Imma Cervera (Laboratorios Salvat)
 Business Development 16:30 - 17:05 Sergio Malagrida (Galenicum Health)
 Clinical Trials/Drug Safety 17:05 - 17:40 Neus Gascón (Esteve)
 Tech Transfer 17:40 - 18:05 Laura Bladé (Galenicum Health)
 QC 18:05 - 18:40 Jordi Fors Camp (Boehringer Ingelheim)
 Manufacturing 18:40 - 19:20 Sandra Masanés (Merck Group)
Content of each subject: 
 Background, key points and basic knowledge 
 Department tasks and responsibilities
 Importance of the department inside the Pharmaceutical Industry
 Career development
 Personal skills
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Information
When: 9th March 2016. From 11:00 to 18:40.
Where: Faculty of Pharmacy at the Universitat de Barcelona. Aula Magna.
Register for free at the Secretary's Office at UB’s Faculty of Pharmacy.
To pre-register, send an email to estherguell@ub.edu
“University Joins Industry” Workshop
 Subject
 Introduction - Presentation
 Pharma Presentation
 R&D
 Project Management
 Lunch break
 Tech Transfer
 Regulatory Affairs
 Quality Assurance
 Business Development
 Clinical Trials/Drug Safety
 Intellectual Property
 Manufacturing
Speaker
Javier Torrejón (Galenicum Health)
David Sanín (Uriach)
Lluís Micheto (Almirall)
Sergi Alonso (Synthon)
Olga Ribot (Galenicum Health)
Imma Cervera (Laboratorios Salvat)
Sergio Malagrida/Laia Alomà (Galenicum Health)
Neus Gascón (Esteve)
Alfredo Fernández (Grupo Ferrer)
Eduard Peiró (Kern)
Timetable
11:00 - 11:20
11:25 - 12:10
12:10 - 12:55
12:55 - 13:45
13:45 - 14:45
14:45 - 15:20
15:20 - 15:55
15:55 - 16:30
16:30 - 17:05
17:05 - 17:40
17:40 - 18:05
18:05 - 18:40
Each subject will cover: 
 Background, key points and basic knowledge 
 Department tasks and responsibilities
 Importance of the department within the Pharmaceutical Industry
 Career development
 Personal skills
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Pràctiques(a(GlaxoSmithKline((!
Una de les altres accions d’ocupabilitat en la Facultat de Farmàcia és l’oferta de 
realització de pràctiques a la multinacional farmacèutica GSK. Ja fa uns anys, 
concretament des del 2007, que aquesta empresa ofereix als alumnes de 4t i 
5è del Grau de Farmàcia la possibilitat d’obtenir contractes laborals d’un any de 
durada en un dels seus centres de recerca en química mèdica situat a 
Stevenage (Regne Unit). Els representats de l’empresa es desplacen fins a la 
Facultat de Farmàcia per tal de realitzar entrevistes als candidats interessats en 
les places. Els requisits dels candidats són bàsicament: estar cursant el 4t o 5è 
curs del Grau de Farmàcia, tenir un bon nivell oral d’anglès i tenir coneixements 
en Química Orgànica, Química Farmacèutica i/o síntesi de fàrmacs.  
 
La coordinació de les entrevistes va a càrrec del Dr. Santiago Vázquez, del 
Laboratori de Química Farmacèutica, juntament amb el personal de GSK.  
El fet que aquestes estades en GSK hagin estat molt satisfactòries per part de 
l’empresa com pels estudiants que han gaudit d’aquesta oportunitat es tradueix 
en un nombre total de 18 estudiants. 
 
Per tal de conèixer quina és la valoració d’aquesta estada d’un any a la 
multinacional GSK, de l’orientació rebuda per part de la Facultat abans de la 
realització de les entrevistes i de les entrevistes realitzades pel personal de 
GSK, es va realitzar un qüestionari, el qual es va fer arribar a tots els        
estudiants que van ser a l’empresa. De tots ells, només 5 van respondre al 
qüestionari. Tot i així, es van recollir els resultats i es van elaborar els gràfics 
estadístics respectius.  
 
  
 
 
 
 
 
 
VALORACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EN GLAXOSMITHKLINE 
 
1. Valoración de la orientación recibida en la Facultad de Farmàcia 
 
1.1) Valoración de la información recibida en la Facultad (1-10) 
60% (3 de 5): 1-2 
20% (1 de 5): 7-8 
20% (1 de 5): 9-10 
 
1.2) Canal de recepción de la información (más de una opción a escoger) 
33% (2 de 5): Compañeros 
33% (2 de 5): Profesores 
17% (1 de 5): Fórum de estudiantes/ Email de la Facultad 
17% (1 de 5): Passaport a la Professió y sesión informativa 
 
1.3) Valoración del papel del coordinador de la actividad (1-10) 
60% (3 de 5): 9-10 
20% (1 de 5): 5-6 
20% (1 de 5): N/A 
 
1.4) Valoración de la facilidad para incluir el período de prácticas en el CV 
académico 
80% (4 de 5): Ninguna facilidad 
20% (1 de 5): Facilidad para valoración de créditos 
 
2. Valoración de la entrevista en la Facultad por profesionales de 
GlaxoSmithKline 
 
2.1) Valoración del papel del coordinador de la actividad en la preparación de la 
entrevista 
60% (3 de 5): 9-10 
20% (1 de 5): 5-6 
20% (1 de 5): N/A 
 
 
 
 
2.2) Valoración de la entrevista: ¿Qué asignatura te ha aportado los 
conocimientos necesarios para pasar con éxito la entrevista? (Puedes 
seleccionar más de una) 
50% (5 de 10): Química Orgánica 
30% (3 de 10): Treball Dirigit 
10% (1 de 10): Química Farmacéutica 
10% (1 de 10): Experimentación en Química Orgánica y Química Farmacéutica 
 
2.3) Valoración del entrevistador 
60% (3 de 5): 9-10 
20% (1 de 5): 7-8 
20% (1 de 5): N/A 
 
2.4) ¿Qué actividades/conocimientos crees que faltan en el Grado de Farmacia 
ara afrontar este tipo de entrevista? (Más de una opción posible) 
29% (2 de 7): Mejorar el nivel de inglés 
14,2% (1 de 7): Hacer más presentaciones orales 
14,2% (1 de 7): Experiencia práctica en el laboratorio 
14,2% (1 de 7): Conocimiento de Química Orgánica “moderna” 
14,2% (1 de 7): Talleres para interaccionar con profesionales de la industria 
farmacéutica  
14,2% (1 de 7): Ninguna 
 
2.5) Importancia del nivel de inglés 
60% (3 de 5): 9-10 
20% (1 de 5): 3-4 
20% (1 de 5): 7-8 
 
2.6) Valoración de la ayuda por parte de la empresa 
80% (4 de 5): 9-10 
20% (1 de 5): 7-8 
 
2.7) Valoración de la remuneración económica recibida 
40% (2 de 5): Más que suficiente para vivir en Inglaterra 
40% (2 de 5): Suficiente para vivir en Inglaterra 
20% (1 de 5): Insuficiente 
3. Valoración del período de contracto en GSK 
 
3.1) Valoración de los conocimientos adquiridos (Más de una opción posible) 
22% (4 de 18): Ampliación de conocimientos de Química Orgánica y 
Farmacéutica  
22% (4 de 18): Hacer presentaciones en reuniones de proyecto 
22% (4 de 18): Trabajar en equipo 
17% (3 de 18): Mejora del nivel de inglés 
11% (2 de 18): Uso de técnicas de laboratorio 
6% (1 de 18): Aprender a hacer búsqueda bibliográfica 
 
3.2) Valoración de la repercusión en tu futuro del período en la empresa 
100% (5 de 5): 9-10 
 
3.3) Tipo de repercusiones en tu futuro profesional (Más de una opción posible) 
22% (2 de 9): Acceso a contactos 
22% (2 de 9): Experiencia 
22% (2 de 9): Iniciar tesis doctoral 
22% (2 de 9): Encontrar trabajo 
12% (1 de 9): N/A 
 
4. Mejoras del proceso 
 
4.1) Mejoras del proceso a nivel administrativo en la Facultad o por parte de la 
empresa (Más de una opción posible) 
50% (3 de 6): Promocionar más las prácticas 
16,7% (1 de 6): Poder estar matriculado y cursar las prácticas en GSK a la vez 
16,7% (1 de 6): Implicarse más con los alumnos que hacen las prácticas 
16,7% (1 de 6): N/A 
 
4.2) Mejoras del proceso a nivel de la coordinación de la actividad (Más de una 
opción posible) 
33% (2 de 6): Hacer más difusión informativa de las prácticas 
16,75% (1 de 6): Ayudar a los estudiantes a preparar la entrevista 
16,75% (1 de 6): Más ofertas de prácticas de otras empresas 
16,75% (1 de 6): La coordinación es ideal 
16,75% (1 de 6): N/A 
 
4.3) Mejoras del proceso a nivel académico en el Grado de Farmacia (Más de 
una opción posible) 
33% (2 de 6): Más formación en las asignaturas de Química 
16,75% (1 de 6): Convalidar la estancia por créditos/prácticas 
16,75% (1 de 6): Potenciar la realización de trabajos prácticos 
16,75% (1 de 6): Potenciar la investigación 
16,75% (1 de 6): N/A 
 
4.4) Mejoras del proceso a nivel de GSK (Más de una opción posible) 
33% (2 de 6): No se requiere ninguna mejora 
16,75% (1 de 6): Disminuir el número de despidos 
16,75% (1 de 6): Dar más facilidades a estudiantes extranjeros 
16,75% (1 de 6): Informar adecuadamente a los estudiantes extranjeros 
16,75% (1 de 6): N/A 
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Química Orgánica 
Química Farmacéutica 
Experimentación en Química 
Orgánica y Química Farmacéutica 
Treball Dirigit 
   
20% 
60% 
20% 
Valoración del entrevistador 
1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
9-10 
N/A 
29% 
14,2% 
14,2% 
14,2% 
14,2% 
14,2% 
Actividades/conocimientos que faltan en el Grado de Farmacia 
para afrontar esta entrevista 
Mejorar el nivel de inglés 
Hacer más presentaciones orales 
Experiencia práctica en el laboratorio 
Conocimiento de Química Orgánica 
"moderna" 
Talleres para interaccionar con 
profesionales de la industria 
farmacéutica 
Ninguna 
20%!
20%!60%!
Importancia del nivel de inglés 
1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
9-10 
  
20% 
80% 
Ayuda por parte de la empresa 
1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
9-10 
40% 
40% 
20% 
Remuneración económica recibida 
Más que suficiente para 
vivir en Inglaterra 
Suficiente para vivir en 
Inglaterra 
Insuficiente 
22% 
6% 
17% 
22% 
22% 
11% 
Conocimientos adquiridos 
Ampliación de conocimientos de 
Química Orgánica y 
Farmacéutica 
Aprender a hacer búsqueda 
bibliográfica 
Mejora del nivel de inglés 
Hacer presentaciones en 
reuniones de proyecto 
Trabajar en equipo 
  
100% 
Valoración de la repercusión en tu futuro del período 
en GSK 
1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
9-10 
22% 
22% 
22% 
22% 
12% 
Tipo de repercusiones en tu futuro profesional 
Acceso a contactos 
Experiencia 
Iniciar tesis doctoral 
Encontrar trabajo 
N/A 
50% 
16% 
17% 
17% 
Mejoras administrativas en la Facultad o por GSK 
Promocionar más las 
prácticas 
Poder estar matriculado y 
cursar las prácticas en GSK a 
la vez 
Implicarse más con los 
alumnos que hacen las 
prácticas 
No hay mejoras posibles 
N/A 
  
33% 
16,75% 16,75% 
16,75% 
16,75% 
Mejoras en la coordinación de la actividad 
Hacer más difusión 
informativa de las prácticas 
Ayudar a los estudiantes a 
preparar la entrevista 
Más ofertas de prácticas de 
otras empresas 
La coordinación es ideal 
N/A 
16,75% 
33% 
16,75% 
16,75% 
16,75% 
Mejoras académicas en el Grado de Farmacia 
Convalidar la estancia por 
créditos/prácticas 
Más formación en 
asignaturas de Química 
Potenciar la realización de 
trabajos prácticos 
Potenciar la investigación 
No hay mejoras necesarias 
N/A 
16,75% 
16,75% 
16,75% 
33% 
16,75% 
Mejoras a nivel de GSK 
Disminuir el número de 
despidos 
Dar más facilidades a 
estudiantes extranjeros 
Informar adecuadamente a 
los estudiantes extranjeros 
No se requiere ninguna 
mejora 
N/A 
Speed6networking((
(veure!Notícies!Universitat!de!Barcelona!
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2014/foto
noticies/11/008.html!i!veure!memòria!2014K2015,!dipòsit!UB)(
 
Una de les últimes accions innovadores engegades recentment dins l’àmbit de 
l’ocupabilitat per tal d’apropar la realitat del sector farmacèutic als estudiants i 
graduats dels diferents graus, màsters i postgraus que es realitzen a la 
Universitat de Barcelona, és l’entrevista ràpida (Speed-networking), la primera 
edició de la qual va ser el dia 19 de novembre del 2014 a la Facultat de 
Farmàcia (dins del curs 2014-2015). L’objectiu d’aquesta activitat era afavorir i 
millorar l’ocupabilitat dels joves, i va ser coorganitzada per la Facultat de 
Farmàcia i el Comissionat per a Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social 
de la UB, amb el suport de l’Institut de Formació Contínua (IL3-UB). 
Concretament, va ser finançada pel Fons Social Europeu, gràcies al conveni 
signat entre la UB i el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya per 
millorar l’ocupabilitat i la inserció professionals dels joves universitaris.  
 
Les empreses participants, 7, van ser: Labiana Life Sciences, Boehringer 
Ingelheim España, Laboratorios Hartmann, Novartis, Ferrer Internacional, Kern 
Pharma i Page Personnel.  
  
Aquesta jornada consistia en una sessió inicial de formació al voltant 
d’estratègies per afrontar exitosament les entrevistes laborals. Seguidament, es 
va passar a l’speed-networking, en què cada estudiant participant disposava de 
dos minuts per mantenir entrevistes ràpides amb els representants de les 
empreses i mostrar el seu talent. 
 
Pel que fa a la participació dels universitaris, 35 joves amb estudis molt 
diversos (doctors, estudiants de doctorat, estudiants de postgrau, estudiants de 
màster i estudiants de grau) van tenir l’oportunitat de mostrar les seves 
competències a les empreses participants.   
 
La jornada va resultar un èxit, amb satisfacció per part dels estudiants 
participants i de les empreses, fet que anima a organitzar-ne futures edicions.  
La valoració per part de les empreses participants en el primer Speed-
networking es va dur a terme a través d’un formulari d’avaluació, que podia ser 
anònim, que es va fer arribar a les empreses a través del Google Drive (veure 
enllaç: http://goo.gl/forms/omaI9jFnXC), a càrrec del Comissionat de 
Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social.  
Les empreses Page Personnel (PP), Ferrer International (FI), Boehringer 
Ingelheim (BI) i Kern Pharma (KP) van respondre a l’enquesta, i van deixar 
constància de la seva voluntat de participar en properes futures edicions.  
 
Seguidament es mostren els resultats del formulari d’avaluació que van 
respondre les empreses (veure pòster adjunt, amb gràfics resum). 
 
1) Valoració i satisfacció de la vostra participació 
 
1.1) En general, quin és el grau de satisfacció de la vostra participació en el 
Primer Speed-networking de Farmàcia UB (1-10): 
PP:10 
FI: 7 
BI: 4 
KP: 8 
 
1.2) Un cop viscuda l’experiència, estaríeu interessats en tornar a participar en 
properes edicions d’aquesta acció? 
PP:Sí 
FI: Sí 
BI: NC 
KP: Sí 
 
1.3) Com empresa, esteu interessats en oferir oportunitats laborals a les 
persones que vàren formar part de l’activitat? 
PP:Sí 
FI: Sí 
BI: Sí 
KP: Sí 
 
A) Valoració dels/de les participants 
 
a.1) Doneu valor numèric, de manera general, la qualitat i adequació de les 
presentacions realitzades a les entrevistes ràpides (Escala de 1, poc adequat i 
de baixa qualitat a 4, molt adequat i d’alta qualitat) 
 
PP: 3 
FI: 2 
BI: 2 
KP: 2 
 
a.2) Valoreu l’impacte i l’originalitat de les presentacions dels participants 
(Escala de 1, poc impactant i poc original a 4, molt impactant i molt originak) 
 
PP: 3 
FI: 3 
BI: 3 
KP: 2 
 
B) Valoració i satisfacció amb l’organització (Escala de l’1, el més baix al 4, el 
més alt) 
 
b.1) Espais recollits per desenvolupar les diferents activitats de la jornada 
 
PP: 4 
FI: 1 
BI: 1 
KP: 2 
 
b.2) Atenció, suport i informació facilitada per part de l’organització de la 
trobada 
 
PP: 4 
FI: 3 
BI: 2 
KP: 2 
 
 
 
 
 
 
b.3) Difusió de l’esdeveniment (material, canals etc) 
 
PP: 3 
FI: 3 
BI: 2 
KP: 2 
 
C) Valoració del plantejament de la jornada  
(Escala: 1= Totalment en desacord, 2= Bastant en desacord, 3= Bastant 
d’acord i 4= Totalment d’acord) 
 
3.1) La celebració d’aquest tipus d’accions és una bona manera d’apropar als 
estudiants i titulats al món laboral del seu sector 
 
PP: 4 
FI: 3 
BI: 4 
KP: 4 
 
3.2) La realització d’una sessió d’Speed-networking em sembla el millor format 
per treballar l’ocupabilitat dels universitaris i universitàries del sector 
farmacèutic 
 
PP: 4 
FI: 3 
BI: 4 
KP: 4 
 
3.3) Aquesta trobada pot generar possibilitats d’inserció laboral per als 
universitaris i les universitàries assistents, gràcies al contacte amb empreses i 
organitzacions 
 
PP: 3 
FI: 2 
BI: 3 
KP: 3 
 
 
L’acció va gaudir de la participació de 35 joves universitaris 
amb diversos perfils i 
titulacions, graus, 
màsters i postgraus, de la UB. 
Tots els assistents varen 
tenir l’oportunitat d’establir 
contacte directe amb les 
empreses participants i 
mostrar de primera mà 
el seu talent. 
Primer “speed-networking” 
a la Facultat de Farmàcia de 
la Universitat de Barcelona
Virginia Ferrer,1 Moisés Carmona,1 Sara Villar,1
Mercè Pallàs,2 Encarna García-Montoya,2 Carmen Escolano2
1.Comissionat per a la Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria Social Universitat de Barcelona
2.Deganat de la Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
Un dels objectius plantejats pel Comissionat per a la Participació, Ocupabilitat i Emprenedoria
Social de la Universitat de Barcelona és desenvolupar, conjuntament amb els centres i les
facultats, estratègies i accions encaminades a millorar l’ocupabilitat i la inserció laboral i
professional d’estudiants i egressats. A més, l’ equip deganal de la Facultat de Farmàcia té com a
una de les seves prioritats implementar accions per a la Millora de les competències professionals
dels estudiants del Grau de Farmàcia.
En aquest context, el 19 de novembre, es va dur a terme el
Primer Speed-Networking de la Facultat de Farmàcia: una
acció de caràcter innovador nascuda amb l’objectiu
d’apropar als estudiants i egressats dels diferents graus,
màsters i postgraus relacionats amb el sector farmacèutic, a
la realitat de les empreses més representatives de l’àmbit per
a millorar l’ocupabilitat dels universitaris de la facultat.
Coorganitzat pel Comissionat del Rector per a Participació,
Ocupabilitat i Emprenedoria i la Facultat de Farmàcia i
Social de la Universitat de Barcelona, va comptar amb el
suport i presència de IL3 – Institut de Formació Contínua.
Vam participar diverses empreses del sector: Labiana Life
Sciences, Boehringer Ingelheim España, Laboratorios
Hartmann, Novartis, Ferrer internacional, Ken Pharma i Page
Personnel.
A l’hora de l’Speed-Networking, cada universitari/à va disposar
de dos minuts per mantenir entrevistes individuals ràpides amb
els ocupadors presents i mostrar les seves competències,
mitjançant una metodologia molt dinàmica on el cronòmetre
marcava la durada de cada trobada.
Agraïments:
Aquesta activitat ha estat possible gràcies al finançament del Fons Socials Europeus, transferit a través de la
signatura d’un Conveni entre el Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) i la Universitat de Barcelona,
en col·laboració en el compromís de millorar l’ocupabilitat i la inserció professional dels joves universitaris.
La trobada va acollir un petit espai inicial de formació al
voltant d’estratègies per afrontar amb més èxit les entrevistes
laborals, per tal de que tots els participants acabessin de
preparar el discurs a transmetre als entrevistadors.
L’enquesta de satisfacció de les empreses, en la que van
participar Page Personnel, Ferrer International, Boehringer
Ingelheim i Kern Pharma, revela que totes elles estarien
interessades en tornar a participar en properes edicions de
l’acció i tres d’elles oferirien oportunitats laborals a les persones
que van formar part de l’activitat. El qüestionari va estar dividit
en les seccions que s’especifiquen a continuació:
A.- Valoració dels participants: a.1. Originalitat de les
presentacions dels participants; a.2. Qualitat i adequació de les
presentacions realitzades a les entrevistes ràpides.
B.- Valoració i satisfacció amb l’organització: b.1. Espais escollits
per desenvolupar les diferents activitats de la jornada; b.2.
Atenció, suport i informació facilitada per part de l’organització
de la trobada; b.3. Difusió de l’esdeveniment (materials, canals,
etc.).
C.- Valoració del plantejament de la jornada: c.1. La celebració
d’aquest tipus d’accions és una bona manera d’apropar als
estudiants i titulats al món laboral del seu sector; c.2. Aquesta
trobada pot generar possibilitats d’inserció laboral pels
universitaris assistents, gràcies al contacte amb empreses i
organitzacions; c.3. La realització d’una sessió d’speed-
networking em sembla el millor format per a treballar
l’ocupabilitat dels universitaris del sector farmacèutic.
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La valoració de totes les persones participants va ser molt positiva i constructiva, amb interès d’organitzar futures 
edicions d’aquest espai de relació entre talent universitari i el món professional.
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CONCLUSIÓ:
La valoració positiva per part dels participants i de les empreses encoratja l’organització de futures edicions d’aquesta 
novadora i dinàmica activitat de relació universitat-empresa. Així mateix els suggeriments sobre l’organització dels participants 
permetrà la millora i potenciació d’aquests tipus d’activitat en el marc de les accions d’ocupabilitat de la Facultat de Farmàcia.
Enquesta de valoració de l’activitat
(Escala 1-4)
Difusió(de(les(activitats(d’ocupabilitat((!
S’ha fet una gran difusió de totes i cadascuna de les activitats destinades a 
millorar la inserció i l’ocupabilitat dels estudiants, mitjançant el portal de notícies 
de la Facultat de Farmàcia (veure web: 
https://www.ub.edu/portal/web/farmacia), el portal de notícies de la Universitat 
de Barcelona (veure web: 
http://www.ub.edu/dyn/cms/continguts_ca/menu_eines/noticies/index.html) i la 
presentació de pòsters i comunicacions en diversos congressos (es troben tots 
al dipòsit UB). 
 
Dins d’aquest últim bloc destaquen, entre d’altres, la comunicació: Passaport to 
the Profession In The Dregree of Pharmacy, a càrrec de la Dra Carmen 
Escolano dins del congrés: University-Industry Interaction que va tenir lloc entre 
el 23 i el 25 d’abril del 2014 a Barcelona (veure: http://www.2014.university-
industry.com/index/speaker), les comunicacions a càrrec de la Dra Encarna 
García al VI Congreso Internacional de Educación Superior en Ciencias 
Farmacéuticas (EDUSFARM 2016) i les comunicacions i pòsters al Congrés 
Internacional de Docència Universitària i Innovació (dies 5,6 i 7 de juliol del 
2016). 
 
A més, pel que fa a l’activitat de workshop “University Joins Industry” de 
Galenicum, s’hi troben referències en revistes com Pharmatech, que es mostra 
a continuació. 
  
 
